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Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka, berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(QS. Al-Baqarah: 148) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. 
(QS. Al-Mujadalah: 20) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat 
sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar. 
(QS. An Naazi’ati: 40-41) 
 
Menengok masa lalu itu perlu, untuk memperbaiki diri 
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Sahabatku (Acnes, Cahyo , Endri, Fajar, Kiki, Lutvy, 
Renny dan Ruri) 
Tanpa kasih sayang dan kebaikan kalian aku tak kan bisa 
seperi ini.  
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar biologi pada materi sistem 
gerak tumbuhan siswa kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 
Ngemplak khususnya kelas VIII. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih 
tiga kelas secara acak (random) dengan menggunakan pembelajaran yang 
berbeda. Kelas pertama VIIIA menerapkan pembelajaran Examples non 
Examples, kelas kedua VIIID menerapkan pembelajaran Picture and Picture, dan 
kelas ketiga VIIIF menerapkan pembelajaran kontrol (konvensiona)l. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan 
metode tes. Analisa data menggunakan uji statistika One-Way ANOVA melalui 
program SPSS 17.0 for Windows. Hasil nilai rata-rata postest siswa 
menggunakan pembelajaran Picture and Picture sebesar (76,72±8,391) lebih 
tinggi dari pada menggunakan pembelajaran Examples non Examples sebesar 
(68,38±9,493) dan konvensional sebesar (63,44±9,831). Hasil uji hipotesis bahwa 
terlihat nilai Fhitung (16,283) lebih besar dari Ftabel (3,09). Nilai Ftabel diperoleh 
dari nilai taraf signifikansi 5% (df=2,93) yaitu sebesar (3,09), maka H0 ditolak 
berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga pembelajaran yang 
diterapkan antara pembelajaran Examples non Examples, Picture and Picture 
dan konvensional. Hasil uji lanjut anova perbandingan pembelajaran Examples 
non Examples dan Picture and Picture 0,001 < 0,05, maka H0 ditolak, jadi 
terdapat perbedaan. Perbandingan pembelajaran Examples non Examples dan 
kontrol 0,036 < 0,05, maka H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan. Perbandingan 
pembelajaran Picture and Picture dan kontrol 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak, jadi 
terdapat perbedaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu ada 
perbedaan antara penggunaan pembelajaran Examples non Examples, Picture 
and Picture dan konvensional denagn pembelajaran Picture and Picture lebih 
baik dari pada pembelajaran Examples non Examples dan konvensional.  
  
Kata kunci: Examples non Examples, Picture and Picture dan hasil belajar. 
 
 
